




















































































　Ht　　30.1　　  ％　　　 （29-41)





  ALT      26  U/L　 　（10-62)
  LD      205  U/L　 　（178-414)
  ALP     345  U/L　 　（432-1371)







　K　　 4.3  mEq/L 　　（3.4-4.9）
  Cl    102  mEq/L 　　（98-108）






　fT4    0.67    ng/dl  （0.89-1.53）
　fT3    1.59    pg/ml  （1.8-4.7）
　*日本人小児の臨床検査基準値（小児基準値研究班編・（財）日本公衆衛生協会出版1996）より
